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Abstract 
 
As the broadcasting industry grows rapidly, the competition among TV stations does 
as well. The competitive nature in broadcasting industry led TV stations to resort to 
any means necessary in order to attract as many viewers as possible, such as for 
example is a gimmick to attract viewers. The purpose of this study is to analyze 
further the influence of food song gimmick on Ini Talkshow program to the interest of 
watching of followers twitter @Ini_Talkshow. This research will be analyzed 
quantitatively by using the data that are gathered from the questionnaires. The 
analyzing process will be done by using statistic software, SPSS. The software will 
test the data's validity, reliability, normality, determinant coefficient, hypothesis, and 
linear regression. The outcome of this study can be shown as the quantitative proof 
that the implemented methods in attracting more audience does have impacts on the 
viewers. (SG) 
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Abstrak 
 
Persaingan bisnis industri penyiaran menyebabkan stasiun televisi melalui 
programnya harus menggunakan strategi-strategi seperti contohnya gimmick untuk 
menarik minat penonton. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
gimmick lagu makanan dalam program Ini Talkshow terhadap minat menonton 
followers twitter @Ini_Talkshow. Metode Penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan mengumpulkan data dari responden 
melalui kuesioner. Analisis dalam penelitian ini menggunakan software uji statistik 
SPSS untuk menguji validitas, reliabilitas, normalitas, koefisien determinasi, 
hipotesis, dan persamaan regresi. Hasil Penelitian ini adalah gimmick lagu 
makanan dalam program Ini Talkshow mempunyai pengaruh terhadap minat 
menonton serta gimmick yang digunakan dalam sebuah program dapat dijadikan 
strategi untuk menarik minat menonton. (SG) 
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